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EPSG 1025
Inschrift:
Transkription: 1 Felix
2 terminus.
Übersetzung: Glücklicher Grenzstein.
Sprache: Latein
Gattung: Sonstige Inschrift
Beschreibung: Herme aus Marmor, Kopf abgebrochen.
Maße: Höhe: 44 cm
Breite: 17 cm
Tiefe: 12 cm
Zeilenhöhe: 2 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Poetovio
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241)
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 87
Konkordanzen: CIL 03, 14064
AIJ 00338
UBI ERAT LUPA 9385, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=9385
Literatur: Jevremov, Katalog 1988 Nr. 111.
Abklatsch:
EPSG_1025
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
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